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内容摘要 
第三方资助制度（Third Party Funding），又称第三方融资，一般是指在纠
纷中由当事人以外的第三方资助机构支付某一方（通常为申请人一方）一部分
或者全部的仲裁费用，包括但不限于律师费、仲裁员报酬、仲裁机构管理费用
以及专家证人费用等一切仲裁中可能发生的费用。若受资助方的请求得到支持，
第三方资助机构即可按照投资协议获取一定份额的当事人所收获的经济利益。
若受资助方的请求未得到支持，则资助者的投资宣告失败。此种方式能够缓解
当事人在纠纷解决过程中的资金压力，同时降低当事人解决纠纷的成本，是近
几年仲裁领域中的新兴资助方式。 
本文除引言、结语外，共分为四章。 
第一章介绍第三方资助的基本内容，厘清第三方资助的概念、范围、种类，
并限定本文所讨论的第三方资助的范围。该章详细介绍了第三方资助制度在澳
大利亚的萌芽阶段及其在英国的发展阶段。 
第二章主要讲述第三方资助制度对仲裁制度的影响。首先介绍了第三方资
助制度启动的普遍程序，包括对案件进行调查评估、根据评估结果做出决定、
与当事人签订资助协议。随后介绍第三方资助介入仲裁后给仲裁程序带来的新
问题，包括仲裁员的利益冲突和费用分配、费用担保。 
第三章针对第二章所提出的两大新问题进行分析，得出第三方资助必须进
行披露的结论。仲裁庭在作出费用分配和费用担保的裁定时，需要将第三方资
助纳入考虑范围内。 
第四章分析第三方资助在我国发展的空间并提出相应建议。首先分析第三
方资助发展需要的条件，并结合我国仲裁发展状况进行讨论。最后，为我国发
展第三方资助制度提出相应的建议。 
 
关键字：第三方资助；仲裁领域；利益冲突；信息披露 
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ABSTRACT  
Third Party Funding (TPF), also know as third party financing, is often 
regarded as the payment of part of all of the cost of arbitration, including but not 
limited to attorney fee, arbitrator fee, management fee, expert fee and other costs that 
are possibly emerged in arbitration, for one party (usually, the Claimant) by a third 
party funder institution in disputes. If the funded party’s claim is supported by the 
final award, the funder may acquire part of the funded party’s economic benefits 
according to the funding agreement; if the claim is not supported, the funder may 
lose its investment. This arrangement can relieve the fund pressure of the party and 
reduce the cost in dispute resolution. It is also seen as the newly established 
financing method in arbitration. 
Except for Introduction and Conclusion, this article can be divided into four 
Chapters. 
Chapter One introduces the basic knowledge of TPF and clarifies its definition, 
scope, type and limits the scope of third party funding in this article. This chapter 
also introduces the start of TPF in Australia and its development in the UK. 
Chapter Two focuses on the impact of TPF on arbitration. It begins with the 
general procedure for starting a TPF, including case evaluation, funding decision and 
singing TPF agreement with the funded party. It follows with the problems brought 
by TPF in arbitration, including the conflict of interest of arbitrators, allocation of 
cost and security for cost issues. 
Chapter Three analyzes issues of Chapter Two and concludes that the TPF 
arrangement shall be disclosed. Meanwhile, when the arbitral tribunal is deciding 
cost allocation or security for cost, TPF shall be taken into consideration. 
Chapter Four analyzes the vision of TPF in China and makes relevant 
suggestions. It begins with the development conditions of TPF and discusses with 
the development of arbitration in China. In the end, suggestions are made for the 
development of TPF in China. 
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Key Words: Third Party Funding; Arbitration; Conflict of Interest; Disclosure of 
Information    
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引  言  
 1 
引  言 
仲裁以其独有的自治、友好、高效、保密等特性从众多纠纷解决方式中脱
颖而出，受到当事人青睐。①双方当事人具有高度自主权，可自主选择仲裁机构、
仲裁规则等许多事项。一裁终局的规则能够提高程序效率，避免其复杂冗长，
降低解决纠纷的成本。仲裁私密的属性能够较好的保护双方当事人的隐私，尤
其在商事纠纷中能够避免商业秘密的泄露。各国意识到仲裁的重要地位，在立
法及司法中也逐渐放松对仲裁的控制，采取利于仲裁发展的立场。② 
随着纠纷复杂化和仲裁费用不断提高，许多纠纷当事人缺乏财力提起仲裁
程序，或者不愿意花费过多的资金在争议解决方面。第三方资助制度作为一种
新兴的融资方式，旨在帮助无力承担仲裁费用的一方提起仲裁并保障仲裁程序
不因费用问题无法进行。这种制度目前仍存有争议，支持者和反对者均有之。
但归根结底第三方资助是一种融资方式，是解决纠纷过程中一个工具。如能建
立针对第三方资助运行的监管机制及配套措施，供仲裁当事人合理利用，将更
有利于达到仲裁双方的平衡及获得公平的裁决。 
我国学界目前对第三方资助制度研究较为缺乏，甚少有专著以第三方资助
制度为主题。学术论文方面有少量文章介绍第三方资助制度的文章，但大多立
足于诉讼融资制度与国际投资仲裁领域，少量涉及国际商事仲裁。国际范围内，
第三方资助已引起大范围的热切关注，主要研究学者有Victoria Shannon和 Jonas 
von Goeler 等人。 
总之，我国学术界目前对第三方资助制度尚无深入的研究，在仲裁领域内
尚无第三方资助介入的案例。本文将从第三方资助的概念入手，厘清第三方资
助和已存在的其他制度之间的区别，界定本文所讨论的范围。随后介绍第三方
资助的起源和发展，及第三方资助的特点。第三方资助者作为案外人介入仲裁
程序，打破原有的双方平衡，对仲裁程序中仲裁员的回避、费用分配和费用担
保问题都有新的影响。与此同时，第三方资助者自身信息披露也是值得关注的
问题。 
                                                        
① 康明.商事仲裁服务研究[M].北京:法律出版社, 2005. 4-6. 
② 韩健.国际商事仲裁法的理论与实践[M].北京:法律出版社,2000.384-385. 
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 2 
鉴于国内尚未对第三方资助有深入研究，实践中也缺乏相关案例，而第三
方资助目前已在国际商事仲裁领域有较成熟的发展，故本文的论述将大量以国
际商事仲裁中的第三方资助为基础展开。 
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 3 
第一章 第三方资助制度概述 
第一节 第三方资助制度简介 
一、第三方资助制度的定义 
“第三方资助”(Third-Party Funding)也可称为“第三方出资”、“第三方
融资”，有些国家也将其称为“法律融资”(Legal Financing, Professional Funding)
或“诉讼融资”(Litigation Funding)。所谓第三方资助，是指除当事人双方外的
第三方投资机构专注于为纠纷当事人提供资金以帮助推进纠纷解决程序。若当
事人的请求得到支持，投资机构即可按照投资协议获取当事人所收获经济利益
的约定部分。若投资机构所投资的当事人的请求未得到支持，则投资者的投资
宣告失败。①此种方式不仅能够缓解当事人在纠纷解决过程中的资金压力，同时
转移了当事人的风险，大大降低了当事人解决纠纷的成本。 
第三方资助作为一种新兴的风险投资模式，其起源于澳大利亚，后在英国、
美国、加拿大等普通法系国家得到发展。②由于此种资助制度源于实践，种类繁
多，且在各地区、各法域的发展状况不一，故目前关于“第三方资助”暂无统
一的概念及定义。在英国、美国一般以 Alternative Litigation Finance（简称 ALF）
称第三方资助，英国已建立相关行业自律组织“英格兰及威尔士诉讼资助人协
会”（The Association of Litigation Funders of England & Wales），美国第三方资
助自律组织名为“美国法律融资协会”（The American Legal Financing 
Association）。 
尽管在实践中，大部分时间会将指代第三方资助的名称相互混淆，但本文
将试图厘清名称之间的差别并对本文所讨论的第三方资助作出范围限定。已有
                                                        
① GOELER, JONAS VON,Third-Party Funding in International Arbitration and Its Impact on Procedure[M]. 
Hague: Kluwer Law International, 2016.2. 
② 第三方资助最早起源于澳大利亚的破产案件，后广泛运用于民事诉讼中。详见 STEINITZ,MAYA.Whose 
Claim Is This Anyway? Third-Party Litigation Funding[J].Minnesota Law Review, 2011,1279.目前世界范围内
主流的第三方资助制度仍以投资营利为目的，而非营利性资助者这一概念已逐渐兴起，其所涉及的内容本
文在此不做讨论，详情可参见 SAHANI V S. Revealing Not-for-Profit Third-Party Funders in Investment 
Arbitration[EB/OL]. Investment Claims. 
http://oxia.ouplaw.com/page/third-party-funders 2017-03-01/2017-03-23. 
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学者指出，在 Litigation Funding 与 Third-Party Funding 两种名称之间应略作区
分，其认为 Litigation Funding 指的是专业性较强的商业投资机构作为投资人与
纠纷当事人即被投资人订立投资协议（Litigation Funding Agreement），由投资
人提供资金支持被投资人解决纠纷的一种商业化投资模式，而 Third-Party 
Funding 的含义则较为概括，可将其称为广义上的第三方资助制度。①此处的投
资人不仅包括 Litigation Funding 中所提到的专业化商业投资机构，也包括其他
所有除双方当事人之外的案外第三方投资者，如律师、保险公司等，且投资者
和被投资者不一定是以签订投资协议的方式确定关系，也可以其他任何方式确
认投资关系。即 Third-Party Funding 具有多种实践形式，其中包括 Litigation 
Funding。美国著名咨询机构兰德公司所撰的报告中也指出：Third-Party 
Financing 这个词在美国具有广泛性，其可指代律师风险代理制度，诉讼保险制
度等，而当提到 Litigation Funding，则是指除律师、保险公司之外的专业性机
构或企业。②为避免概念混淆，同时为针对第三方资助展开更加准确、深入的探
讨，兹明确本文除在第一章进行概念上广义狭义介绍及辨析，在第二章及以后
内容中所提及的第三方资助均指狭义的第三方资助制度。即本文仅针对专业投
资机构出资帮助当事人解决纠纷这一新兴制度进行探讨，而不涉及律师、保险
公司等其他主体参与的资助形式。 
第三方资助起源于诉讼，但经过不断发展和推广，其逐渐涉及其他争议解
决方式。目前，第三方资助正在世界范围内盛行于诉讼和仲裁。③要说明的是，
第三方资助中所出现的“litigation”并非仅仅指代诉讼，在此它应作广义理解，
即指代所有纠纷解决方式，既包括传统诉讼，也包括仲裁、调解等多种其他方
式的纠纷解决机制。英国的第三方资助人行为准则中规定，当投资者与被投资
者签订投资协议，投资者将为被投资者提供费用解决纠纷，该纠纷可通过诉讼、
仲裁或其他纠纷解决程序。④ 兰德公司出具的报告中也有说明，其所谈论的第
                                                        
① GOELER, JONAS VON.Third-Party Funding in International Arbitration and Its Impact on Procedure[M]. 
Hague: Kluwer Law International, 2016.2. 
② STEVEN GARBER, Alternative Litigation Financing in the United States : Issues, Knowns, And 
Unknowns[EB/OL]. RAND Corporation. 
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional_papers/2010/RAND_OP306.pdf, 
2009-12-14/2017-03-23. 
③ ROBERTSON C B.The Impact of Third-Party Financing on Transnational Litigation[J].Ssrn Electronic 
Journal, 2011.162. 
④ Code of conduct for litigation funders(2014), article 2.4. 
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